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◆ 研究概要 
  「研究目的」 
1)  富山県内の公的病院等における医師不足の現状打開を図り，富山県地域医療の充実と再生を図る． 
2)  「地域医療という専門性を備えた総合医」および「地域医療を理解する専門医」を教育，育成する．実現のための
仕組みを構築し実践する． 
  「研究課題」 
1)  医療経済，医療行政，医療安全，医療情報連携などの課題を含め，地域医療を理解し実践して行くための教育プロ
グラム作成し実践する． 
2)  地域医療の発展のため，富山県における臨床研修医の定着，増加を実現するための活動を推進する． 
3)  「総合医」，「各科専門医」を問わず，良質で安全性の高い医療提供のできる医師育成のため，教育の実践と支援体
制の整備を図る． 
4)  地域医療の発展のため，関連病院・県・医師会など学外関連機関との連携強化を図り，富山県医療再生のための活
動を推進する． 
 
◆ 学会報告 
1)  有嶋拓郎，山本陽子，辻口喜代隆，高柳美代子，山崎勝也，藤浪 斗，杉山敏郎：全医療スタッフ受講をめざした
人工呼吸器安全管理講習会の取り組み．第 5 回医療の質・安全学会学術集会，2010，11，27-28，千葉． 
 
◆ その他 
1)  有嶋拓郎：出前授業，『江戸時代の救急医療』，2010，7，9，富山第一高等学校． 
2)  有嶋拓郎：出前授業，『医師の資質』，2010，12，8，高岡高等学校． 
3)  山崎勝也：出前授業，『医療職について』，2010，12，8，高岡高等学校． 
4)  山崎勝也：出前授業，『医療職について』，2010，12，14，福岡高等学校． 
5)  有嶋拓郎：出前授業，『医学部の紹介』，2010，12，14，福岡高等学校． 
6)  有嶋拓郎：出前授業，『現代の救急医療について』，2010，12，15，砺波高等学校． 
7)  山崎勝也：出前授業，『医療職について』，2010，12，15，福岡高等学校． 
8)  人工呼吸器安全講習会，受講者数計 15 日間で 352 名，2010，9，6-10，10，4-8，11，8-12，富山大学附属病院． 
